Dynamic analysis of buildings and thermal analysis of CasaBona System by Dal Cason, Alberto
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temperature
Heat energy EN13790* 969,6 647,4 339,2 109,4 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 213,4 657,7 2966 kWh
Do dynamic method 893,0 529,5 142,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,9 540,9 2223 kWh
Cool energy ut f 1 0,0 0,0 0,0 25,9 711,6 1343,6 1828,1 1756,8 1316,4 392,3 0,0 0,0 7375 kWh
Do dynamic method 0,0 6,9 243,4 430,8 854,2 1378,7 1836,7 1764,7 1350,8 572,9 96,0 0,0 8535 kWh
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Month 
Light weight - Well insulated Clima Padova 
Solar gains 
kWh/month 
Internal 
heat load 
Heating 
energy 
Cooling 
energy Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temperature
Heat energy EN13790* 836,0 437,4 84,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2 464,1 1868 kWh
Do dynamic method 844,7 478,2 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5 464,0 2002 kWh
Cool energy ut f 1 0,0 0,0 0,0 25,5 711,3 1343,3 1827,8 1756,7 1316,3 392,1 0,0 0,0 7373 kWh
Do dynamic method 0,0 0,0 165,4 334,3 777,2 1338,0 1815,6 1744,8 1312,0 503,7 51,8 0,0 8043 kWh
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Month 
Medium weight - Well insulated Clima Padova 
Solar gains 
kWh/month 
Internal heat 
load 
Heating 
energy 
Cooling 
energy Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temperature
Heat energy EN13790* 824,9 391,9 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 433,6 1675 kWh
Do dynamic method 832,4 467,6 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,2 451,8 1963 kWh
Cool energy ut f 1 0,0 0,0 0,0 32,4 714,7 1342,9 1823,9 1749,2 1307,1 383,1 0,0 0,0 7353 kWh
Do dynamic method 0,0 0,0 156,4 322,6 767,7 1332,8 1810,2 1735,9 1297,9 486,7 43,5 0,0 7954 kWh
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Month 
Montly energy flows Part 1 
Solar gains 
kWh/month 
Internal heat 
load 
Heating 
energy 
Cooling 
energy  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 